






を 2016 年 10 月１日に著者が赴任し再開設した．再開設から 2019 年 9 月 30 日までの３年間
で行った小児外科手術症例をまとめた．













































　2016 年 10 月１日より 2019 年 9 月 30 日までの
３年間の小児外科手術総数は 237 件であった．鼠
径ヘルニア根治術が 87 件で最も多く，次いで虫







































































































































包茎 Welsh 手術 ３
膀胱尿管逆流症
Cohen 手術 ５
術後新尿管口狭窄腎瘻造設術 １
術後新尿管口狭窄再開放手術 １
腎盂尿管移行部狭窄症 腎盂形成術 ２
検査・処置
リンパ節腫脹 リンパ節生検 14
筋ジストロフィー 筋生検 １
中心静脈カテーテル留置 カットダウン挿入術 ２
小児外科手術症例総数 237
緊急手術症例 63
12
